daljáték 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - a verseket Heltai Jenő - zenéjét szerzette Kacsóh Pongrácz. by unknown
Telefon szám 545
Debreczen, 1915 szeptember 21-ikén, kedden
lthely árakkal
«r
D aljá ték  3 felvonásban. I r ta :  B akonyi K ároly. A verseket: H eltai Jen ő .''Z en éjé t szerzetté; Kacsóh Pongrácz.
S z e m é l y e k :
K ukoricza Jancsi — Tihanyi Béla
Iluska — Teleky Ilonka
A gonosz m ostoha — — — — — — H . Serfőzy E tel
Strázsam ester 
B agó, trom bitás 
A falu  csősze -  
E lső gazda 
M ásodik gazda -  
A franczia  k irá ly
K em ény Lajos 
Darrigó Kornél 
V árnay  László 
A rday Árpád 
Kőszegi K ároly  
Kassay K ároly
A francia király kisasszony — 
B artoló, udvari tudós — —
U dvari dám a — — — —
Első tábornok — — — —








P áyer M argit 
A rday Á rpád 
Völgyi József 




T ö rtén ik  az első felvonás a falu végén, a m ásodik a franczia király udvarában , a  harm adik első része az élet tavánál, a másik része a falu  végén
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első em eleti 
családi páholy 10 K 70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. r.endü 2 K 16 fill. 
Tám lásszék II. rendű  1 K 86 fill. Tám lásszék I I I . rendű 1 K 56 fill. Erkély I sor 1 K 06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. K arzat 1-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 fill, 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E l ő a d á s  k e z d e t e  e s t e  f é l  n y o l c a  ó m l c o r .
NappaÜi pénsstar : délelőtt  9 — 12-ig és délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 0 és fél órakor.
Mérsékelt  he lyárak:
Holnap, szerdán szeptember 22-én 
Újdonság*! IT T  E L Ő SZ Ö R ! Ú jdonság!
LYON LE.4
Regényes színjáték 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
